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Acanthoohites variabilis, B2.
Acanthochiton.
kimberij 7!). ,
rubostratus, 79.
Admete Btricta, 76.
Alvania.
semincdosa, 94.
suprasculpta, 95.
thouinensis, 94.
Amblystegiuni austro-serpens,
in.").
Amphithalamus
Cuapidaria.
angai i, 80.
brazieri, so
( lyamiomi communis, 81.
96.
38.
aurantiocinctus,
Dertumidus, 96.
tiara, 96.
triangulus, 95.
Anabarrhynchus,
calceatus, 41.
hclvenacus, 44.
latifrons, 43.
montanus, 4*2.
paliidus, 39.
passus, 46.
tcrenus, 45.
umbratilis, 40.
Aplozia alpina, 106.
Arooperna scapba, 81.
Bartramidula pusilla,
B3la tasmanica, 84.
105.
Callistochiton antiquus, 82
Callochibon.
inornatus, 81.
mayi, 82.
Calypogeia raddi, 107.
tasmanica, 107.
Cancellaria australis, 76.
Cerithiopsis halligani, 77.
( !ha risma arenacfea, 7-.
ChiloBcyphue cordifolius,
kirkii, 106.
Chione peronii, 80.
Chiton.
aureomaculatuB, 79.
oruktus, 79,
Chrysops, L6.
bestaceus, 17.
Cirsonella translucida, 97.
Clanculus pchroleucuff, 78
Clathurella nodorete, 84.
Corizoneura, 18.
anthracina, I s .
rufovittata, I s -
Crosses consobrina, 97.
Cuna planilirata, 81.
Daphnella fenestrata, 75.
Dentalium virgula, 79.
Dials pulchra, 77.
imineura, 18.
auriflua, 19.
reinstalls, 20.
dives, 19.
dorsomaculata, 21.
ianthina, 19.
r/l firur/l is. 20.
solida, 19.
Bubappendiculata, 21
.
violacea, 22.
Diptera-Bracnycera of Tas-
mania, Part II. (Arthur
White), 1-59.
ia crocea, 80.
Drapanocladus sendtneri, 105.
Drillia pentagonaUs, 76.
Ectinorhynchus, 29.
phyciformis, 32.
ft rmi iial is. 30.
variabilis, 30.
Epigrus semicinctus, 96.
Erycina parva, 80.
Euchellus profuntfior, 98.
Eulima.
columnaria, 89.
cunaeformis, 90.
mamilla, 90.
schcutanica, 89.
t tpaziaca, 77.
Eulimella coacta, 77.
106. Fis sidens I BBmanicui . L04.
Call-making Thrips, Nsw, (G.
II. Hardy). L02.
lossuni birsutum, 107.
( ;|\ cimeris australis, v l
.
Craft-hybrid, Notes on, (L.
Rodway), 108.
Bardy, (G.H.), Notes on
Certus Pelecorhynchus, 60.
List of Tenison Woods types
cf recent mollusca in Tas-
manian Museum, 61
New gall-making thrips,
L02.
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Hydatina exigua, 79.
Imbricaria porphyria, 76.
Ischnochiton.
decussatus, 78.
ustulatus, 79.
Kladothrips Rodwayi, 102.
Leiostraca kilcundae, 77.
Leuoonopsis pellucidus, 79.
Lippistes.
borcularisj 77.
aodiaous, 77.
Lonc/whynchus, 33.
aotuosus, 35.
nitidifronSj 34.
segnis, 37.
Lorica volvox, 79.
Mactra mathewsi, 82.
Marginella.
aiiriculata, 85.
catiucacincta, 88.
diplostreptus, 76.
frcycineti, 86.
georgiana, 88.
ovulum, 82.
praetermissa, 87.
prcceiia, 87.
subauriculata, 86.
thouinensis, S6.
Marsupidium piliferum, 106.
May (\Y. L.). Additions to
Tasmanian Marine Mollusca,
75.
Mesodesma nitida, 80.
Mitrula olivacea, 107.
Wlcliusca, Additions to Tas-
nsanian Marine, (W. L.
.May), 75.
Montacuta dromanaensis, 81.
Myodora elcngata, 98.
Ibida, 81.
Natica schoutanica, 82.
sticta, 76.
Notacmaea suteri, 78:
Odostomia.
crassicosta, 91.
occultidens, 90.
simplex, 77.
Olivella nympha, 82.
Onoba bassiana, 78.
Pallavicinius eonnivens, 106.
Paforchestes, a Tasmanlan
Pleistocene genus, (H. H.
Scott), 100.
Pangonia, 17.
Parapsilocephala, 53.
bifasciata, 56.
elegans, 55.
Pelccarhynchus, Notes on
Genus (G. H. Hardy), 60.
Peleeorhynehus, 22.
eriutaloides, 22, 60.
fusconiger, 60.
nigripennis, 22, 60.
Philonotis australis, 105
Pholadomya.
arenosa, 80.
tasmanica, 80.
Phycus, 26.
imitans, 28.
quatiens, 27.
Proceedings, Abstract of, 110.
Pronucula decorosa, 81.
Pseudopeziza casuarinae (L.
Rodway), 74.
Psilocephala, 47.
lutca, 49.
nitens, 50.
nudifemorata, 48.
occulta, 51.
saxatilss, 52.
venusta, 51.
Pyrene jaffaensis, 76.
Retizafra calva, 76.
Rissoa-.
freycineti
r
94.
iravadoidis, 78.
multilirata, 93.
novariensis, 78.
ofoeiiscus, 92.
pupoides, 93.
simillima, 93.
wilsonensis, 78.
Rodway, (L.), Additions to
Tasmanian Flora, 104.
Notes on a graft-hybrid,
108.
Pseudopeziza casuarinae, 74.
Roya devexa, 92.
nutata, 76.
Scott, (H. H.), Note on Pator-
chestes as a Tasmanian
Pleistocene genus, 100.
Semele exigua, 82.
Sepia.
apama, 75.
cultrata, 75.
Streohopoma nucleocostata,
92:
Tabanidae, 1.
Tabanus, 3.
antecedens, 9.
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Tabanua.
circumdatua, 14.
cyaneus, L6.
cyaneovividis, 16.
edentulua, LO.
exulana, L6.
fraterculua, 16.
gentilis, 7.
gregariuB, 16.
nobartiensis, 13.
imperfecfrns. 11.
limbatinerviSj G.
microdonta, 4.
similis, 6.
tasmaniensis, -
vetustus, 15.
Taranis.
aculeata, 83.
microscopica, 84.
Tasmanian Flora, Additions
to, (L. Eiodway), 104.
Tasmanian Museum, Tsnison
Woods types in, (G. H.
Bardy), 61.
Tenison Woods types, List
Of, (G. H. Hardy i. 61.
Thereva, ~>~
.
hebes, 57.
byalipennis, 57.
H'llt.<|Uc\ Itta'.l, .37.
varians, 57.
raripea, 57.
Therevidae, •_'.'?.
Tbraciop8is Lincolnenais, 80.
Thrips, new gall-making, (G.
H Hardy), 102.
Triphora innotabilis, 78.
obliqua, 91
.
Trophon aegmentatua, 75.
Turritella aophiae, 7-.
Vermicularia waitei, 76
Verticordia tasmanica, 99.
Vexilium pumilio, B5.
White (Arthur), Diptera-Bra-
chycera of Tasmania, Part
II., 1-")<I.
Zafra columnaria, B9.
